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Direção da BU visita a Biblioteca Setorial de Blumenau
 
Roberta de Bem, João Oscar e Tatiana Rossi (na foto, do centro para a direita) visitaram a
Biblioteca Setorial de Blumenau (BSBLU). Entre os assuntos tratados, destacam­se: visita da
comissão de avaliação do Ministério da Educação (MEC) ­ curso de Matemática; abertura da
BSBLU aos sábados (das 8 h às 12 h), assim que for concedida a flexibilização; orientações
com  relação  a  pedidos  de  compra  e  envio  de materiais  para  restauração;  verificação  do
funcionamento da tecnologia RFID e da possibilidade de implantação na Biblioteca Central
(BC) com o uso das etiquetas adquiridas anteriormente.
Lançamento  do  livro  "Entre  estantes  e  entre  tantos:  histórias  inusitadas  na
biblioteca" 
 
No dia 22 de março, às 18 h, na BC, no Auditório Elke Hering, será lançado o livro "Entre
estantes  e  entre  tantos:  histórias  inusitadas  na  biblioteca".  A  obra  é  uma  proposta  de
preservação da memória da BU por meio da transformação de histórias (causos) contadas
pelos servidores em textos literários. O livro faz parte de uma coleção que em breve lançará
outros volumes.
Retorno à DECTI/BU/UFSC 
 
A  Bibliotecária  Liliane  Vieira  Pinheiro  retomou  suas  atividades  na  Divisão
de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da  Informação  (DECTI)  após  a  defesa  da
tese "O desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias diante dos desafios da
pós­modernidade:  diretrizes  sob  o  olhar  da  Teoria  da  Complexidade  e  da  Análise  de
Domínio". Liliane está exercendo suas atividades na Aquisição e Seleção. Bem­vinda!
Capacitação "Aquisição por compra e doação de material bibliográfico"
Foi  ministrada  para  os  bibliotecários  responsáveis  por  seleção  e  pedido  de  compra  na
BU/UFSC  uma  capacitação  orientando  sobre:  instrumento  de  avaliação  dos  cursos  de
graduação; procedimento para pedido e aprovação de compra de material bibliográfico no
Pergamum; status das solicitações de compra; pesquisa de fornecedor; processos e seleção
de doação; cadastro e padronização de autoridade para doador.
Acontece na BU!
Reunião do Conselho Consultivo da BU 
 
O  Conselho  Consultivo  da  BU  reuniu­se  em  3  de março.  Entre  os  assuntos  da  pauta,  o
objetivo  principal  da  reunião  foi  definir  as  diretrizes  de  afastamento  para  cursos  de
mestrado,  doutorado  e  pós­doutorado  e  para participação  em eventos. A  equipe definiu
que o servidor lotado na BU poderá optar pelo afastamento parcial durante todo o curso de
pós­graduação (com limite de 40% da jornada) ou pelo afastamento total do meio do curso
de pós­graduação para o fim. As diretrizes logo serão disponibilizadas a todos os servidores
da BU.
Oficina de indexação de artigos
Dia 24 de fevereiro foi ofertada para os servidores que realizam indexação de artigos uma
oficina com os objetivos de repassar o conhecimento das atividades que eram desenvolvidas
no Serviço de Periódicos da BC, o qual se desmembrou em Circulação de Materiais e Portal
de Periódicos, e  padronizar o preenchimento dos campos Marc21 adotados pela BU/UFSC,
bem como o tratamento de autoridade via Pergamum.
Help Desk Portal Capes
 
A Capes, em parceria com as bibliotecas universitárias, coloca à disposição uma equipe de
bibliotecários que atuam como help desks para prestar informações sobre o uso do Portal
de Periódicos e o acesso às bases de dados e aos recursos de pesquisa que ele oferece. A
partir de março, a Bibliotecária Karyn, do setor de Competência em Informação e Suporte à
Pesquisa, integrará a equipe de help desks do sul do país.
Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento 
 
A reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento ocorreu em 13 de março, às 10 h. Na
ocasião,  foi  priorizada  a  continuidade  dos  objetivos  do  planejamento  estratégico.  Além
disso, ficou definido que a sala de consulta às obras raras será denominada Anita Garibaldi.
 
Convite
 
A Divisão de Desenvolvimento de Coleções
e  Tratamento  da  Informação  da  BU
convida  os  servidores  para  o  "Bom  Dia,
Biblioteca!". 
 
Data: 27/3 
Hora: 9 h 
Local: BC ­ Sala Henrique Fontes 
 
 
Participe!
 
 
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
22/3 ­ Maria Bernardete Martins Alves (BC) 
29/3 ­ José Teixeira Filho (BSCED) 
30/3 ­ Gleide Bitencourte J. Ordovás (BC) 
 
 
Parabéns!
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